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DENTRODE UNA REFLEXIÓNHISTÓRICAsobree]milenarismodesde
unaperspectivacatólica,]0 primeroquehayqueconstatares queen
]aactualidad,y quizásyaene]fin de]sigloXIX ]0 quepredominaen]a
Ig]esiacatólicaesunavisiónpocomilenarista,másrealistaqueapocalíptica.En
]avariedaddeposicionesy comportamientosde]aIg]esiaante]amodernidad
huboun tiempoenquedominóunaactitudradica]deconfrontacióny recha-
zo de]ordenlibera]comocompendiodetodoslospecados("eIliberalismoes
pecado,,):e]tradicionalismocontrarrevo]ucionarioy e]integrismo.En esecon-
textoseplanteabatambiénun radica]enfrentamientoentree]tiempohistórico
(lahistoriadeloshombres)y e]tiempoescatológico,tiempodesalvación,fuera
de ]a historiamundana.Confrontaciónentredos tiemposque posibilita]a
expresiónde actitudesy movimientosapocalípticos.Pero progresivamente,
especialmentea partirdel pontificadode LeónXIII, se fue imponiendouna
posiciónmenosintransigente,másposibilista,queculminaenunasinceraasun-
ciÓnde losvaloresIibera]esene]VaticanoIl. En esediálogodeaproximaciÓn
y convergenciavasurgiendoy madurandounateologíade]0secular,quecam-
biaradicalmentelavaloraciónde]"mundo»y enconsecuencia]arelaciónentre
los dostiempos.Segúnestanuevateología,e]tiempohistórico(los problemas
de]mundo)y e]tiempoescatológico(e]futuro"reinodeDios»)sondostiempos
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estrechamenteinterrelacionadose implicados:la construccióndel »reinode
Dios»comienzaenestemundo,luchandohistóricamenteporlajusticiay ladig-
nidadde loshombres.
En estecontextosurge,enalgunossectoresdelcatolicismo(»cristianospor
el socialismo»,teologíade la liberación)unanuevaformadecristianismoapo-
calípticoencarnado.Un nuevomilenarismocristiano,comprometidosocialy
políticamente,enluchasy movimientosutópicosdeliberaciÓn.Un movimiento
que significativamenteapelaa la tradiciónde los profetasparalegitimarlas
denunciasdelasnuevasformasdeinjusticia.Un milenarismoutópicoyescato-
lógico,peronoevasivo,sinocomprometidoconla historiay losproblemasdel
tiempo.Peroen la mayorpartedel catolicismoactual,incluidoesecatolicismo
comprometidoen la liberaciónsocial,la tensiónpor la »llegadadel reinode
Dios»noalimentamovimientosmilenaristaspropiamentedichos,sinounainser-
cióny undiálogo»realista»conlamodernidad,entrelacríticay laasunción.Una
actitudendefinitivamásbiensecularizaday laica.
La historiade la Iglesiacatólicaen lossiglosXIX y xx sepuedesintetizaren
tornoa un argumentofundamental,el retosecularizador.Clericalismoy anti-
clericalismo,movimientocatólicorecristianizadory movimientolaicistao secu-
larizadorsonlosdosantagonistasdeestahistoriaenlaqueseinscribenlosdos
jubileos,el de 1900y el del tercermilenio.Ahorabien,losprincipalesretoso
desafíosdelmundosecularseanticipanyaeneltiempodelaIlustraciÓn,punto
departiday fuentedelosdesencuentrosconla modernidad,aunqueno sefor-
mulancontodaclaridadhastael choquefrontalconel liberalismo.Laautono-
míay la soberaníadelhombre,dela sociedad,y delosEstadose instituciones
políticasy sociales;la correspondientexigenciade separaciónde poderesy
eliminaciÓnde injerenciasconlasrecurrentesluchasentreclericalismoy anti-
clericalismo;lamasoneríay lassociedadesdelibrepensamientodeunladoy el
movimientocatólicodeotro,sonexpresionesy manifestacionesdeesaincom-
patibilidadfundamentalentreliberalismoy catolicismoquedominael sigloXIX.
Mástarde,a medidaqueavanzael siglo,elsocialismoy la revoluciónproleta-
riaseplanteancomonuevosretos:la igualdadfrentea lajerarquía;la luchade
clasesfrentea la armoníasocial;la revolucióny la violencialegítima;la espe-
ranzarevolucionariafrentea la escatolÓgica.
LarespuestadelaIglesiaaesteretosecularizadorevolucionadesdeelrecha-
zo y la confrontaciónmásradicaldel »liberalismoes pecado.>al diálogoy la
asunciónde la modernidad.Desdela perspectivaoptimistade algunoshisto-
riadores,la Iglesia,alaalturadelConcilioVaticanoTI,habríapurificadosuauto-
comprensiónprecisamentea partirde la confrontaciónconsusdosenemigos
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principales,el liberalismoy el socialismo!.En eseproceso,la Iglesiadesdela
épocade LeónXIII esbozaunadoblerespuesta,en el planodoctrinaly en el
de la acción.En el planodoctrinalla respuestaconsisteen la elaboraciónde
unaDoctrinaSocial,desdela«RerumNovarum»ala «QuadragesimoAnno»,que
implicaelplanteamientodeunaterceravíaentreel capitalismoy el socialismo.
Enel planodela accióny lamovilizaciónlaIglesiaalientay constituyedistintas
obrasy asociaciones,partedeun movimientocatólicodestinadoa la recristiani-
zacióndela sociedadliberal:desdela confrontaciónintegristadela cristiandad
medievalreivindicada,a la reconstrucciónde la civilizacióncristianasobrela
basey conlosinstrumentosdelacivilización«moderna»,liberal,secular2.Un hilo
conductor,reveladordela respuestacatólicaalprocesosecularizadoresel estu-
diodeladevociónalSagradoCorazón,y ladeclaracióndelafiestadeCristoRey
(]925) comoafirmacióndel reinadoy de la soberaníadel cristianismosobreel
mundo,y fuenteimpulsorade losdiversos«movimientoscatólicos».Por el con-
trario,lasdiversasexpresionesdelanticlericalismocontemporáneocomoreac-
cionessecularizadorassonotrobuenhilo conductorparareconstruirestepro-
cesodeconfrontación-diálogodela Iglesiaconla modernidad3.
Enestahistoriadeconfrontaciónydiálogoconelmundomodernoqueresu-
me y expresael combateentreclericalismoy anticlericalismo, entremovi-
mientocatólicoy secularizadoren lossiglosXIX y xx,vamosa centrarahorala
atenciónendosmomentosdeesarelaciónIglesia-modernidad:la Iglesiadefin
desiglo,al finaldelpontificadodeLeónXIII, quesedisponeacelebrarel jubi-
leo de ]900, y la IglesiadelVaticanoII (1962-65),quesiguesiendohoy el refe-
renteprincipaldelcatolicismoquepreparay celebrael cambiode mileniotal
comolo planteaJuan PabloII en«TertioMillenio».Laobservacióndeestosdos
tiemposen la relaciónde Iglesiaconel mundomodernonospermitecalibrar
el cambioy laspermanenciasenesarelación,y entendermejorla actualsitua-
ciónde la Iglesiacatólica.
1 G. MARTINA,"Lacontribución delliheralismo y del socialismo para una mejor autocomprensión
de la Iglesia", "Concilium»,67,'97', pp. I04-II4. Una interpretación global de la relación de las
Iglesias con el proceso de secularización de la Europa contemporánea en R. REMOND,Religionet
socieNenEurope,ed. Seuil, '998.
2 Una breve caracterizaciónde estamovilización católica en el caso espanol, en F. MONTERO,El
movimientocatólicoenElpm1a,Eudema, '993.
1 R. CRUZ(ed.). "El anticlericalismo»Ayer,27,'997;Y E. LAPARRAY M. SUÁREZCORTINA,El anti-
clericalismoespañolcontemporáneo,ed. Bihlioteca Nueva, '998.
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LA IGI.ESIA CATÓLICA DE FIN DE SIGLO. EL JUBILEO DE 1900
Lacelebracióndeljubileode1900 reflejabienel proyectoy lapolíticadesa-
rrolladapor LeónXIII durantesupontificado:entreel integrismoy el posibilis-
mo; entrela tendenciaintransigente,radicalmenteantiliberaly ultramontana
heredada(juntoconla«cuestiónromana.),y laaceptaciónaccidentalistay posi-
bilistade los regímenespolíticosliberalescomo«malmenor·,comopuntode
partidade una nuevaformade reaccióncombativapero integradoraen el
nuevoordenliberal;unanuevaformade presenciapÚblicadela Iglesiatrasla
ruina de las presenciasclericalesen un sistemade privilegioy protección.
Tendenciaposibilistaque implicabaunatímidaaperturaa la modernidad,al
menosencuantoaceptaciÓny utilizaciÓndelosinstrumentosy métodos:asun-
ción de las libertadesde reunión,prensay asociación,paraorganizar«movi-
mientoscatólicos·reactivosy alternativos;movimientosy obrascatólicasdiver-
sas,enlosdistintosfrentes,paralareconquista(opreservación)católicadeuna
sociedadmáso menossecularizada,descristianizada.
Esteposibilismoestratégicode LeónXIII, que chocacon tendenciasinte-
gristas(especialmenten la Españade la RestauraciÓn),explicael tonomás
optimistaquepesimista(o catastrofista)quetienesuencíclica«AnnumIngressi"
enel iniciodelnuevosiglo:El mundomodernono estátotalmeneperdido,es
recuperable.Además,frentea la absolutadescalificaciónanticlerical,ibrepen-
sadora,del«oscurantismo»de la Iglesia,LeónXIII reclamaal finaldesu ponti-
ficadola compatibilidadentrela cienciay la verdadcristiana,entrelasliberta-
desmodernasy el catolicismo.Másaúnla eficaze imprescindiblecontribución
dela Iglesiaalaestabilidadsocialy políticadelosEstados:«unadelasmáspér-
fidasarcimañasesladepresentarala Iglesiaa lavistadelvulgoignorantey de
losgobiernosrecelososcomocontraria losprogresosdelaciencia,comoene-
migadelalibertad,usurpadoradelosderechosdelEstadoe invasoradelapolí-
tica.Neciasacusaciones...•4.
Previamente,trasconstatarlaslimitacionesy fracasosde la modernidadse
habíaplanteadoel Papalacontribucióncristiana lasolucióndelosproblemas
morales,socialesy políticosdelnuevosigloxx,tratandodehacercompatible l
progresoconla religión:«¿Deberán,portanto,serdespreciadas,descuidadaslas
conquistasde la cultura,del saber,de la civilizacióny deunalibertadtempla-
da y razonable?Ciertamentequeno; deben,por el contrario,serdefendidas,
4 León XIII. ·AnnumIngressi-,19-1TI-1902,con motivo del 25aniversariodel pontificado de León
XIII, nº 22, pp. 362-363,en la publicación Doctl'inaPontificia,DocumentosPolíticosde la ed. BAC,
donde se publica con el subtítulo -la guerra contra la Iglesia.., y se caracterizacomo ,d testamento
pÚblico de León XIII ...
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promovidasy muyapreciadas,comounvaliosopatrimonio,puessonotrostan-
tosremediosbuenospor sunaturaleza,queridosy ordenadospor Diosmismo
parael mayorprovechodela familiahumana»5.
El combateconel liberalismoy el laicismoy su programasecularizadorse
concretabaenun enfrentamientoconlaqueconsiderabael mayorenemigode
la Iglesia,la responsablede lasmovilizacionesanticlericalesy anticongregacio-
nista,la masonería.Perodesdela perspectivadeLeónXIII, estecombatecon
el laicismonosignificabarechazodelprogreso.Desdeestaperspectivacatólica
parecíadistinguirse,comosubrayaBottiensurepasodel«nacionalcatolicismo»,
entrela buenay la malamodernizacióno secularización6.En todo caso,el
momentoálgidodeldebatesobrela modernidaden la Iglesiacatólicaestabaa
puntodeplantearseyaen los primerosañosdel nuevopontificadodePío X,
conla condenadelmodernismoteolÓgicoy delmodernismo«social»7,
Enestesentido,sepuededecirquelacosmovisiÓndela Iglesiade1900está
lejosdecualquiermilenarismoutÓpico:ladoctrinapolíticadeLeÓnXIII aunque
rechazalos fundamentosfilosÓficosliberalesasumeen la prácticaprincipios
fundamentalesdel sistemaliberal.La incipientedoctrinasocial de «Rerum
Novarum»marcaun moderadoposibilismo,lejosde cualquierutopismo,entre
un capitalismoultraliberal,cuyosexcesoscondena,y el socialismoy el anar-
quismo,principalobjetoderechazo8 PeroestaadaptaciÓnrealistaa la nueva
situaciÓnliberal,incluidasuofertadecolaboracióna losgobernantesen lafun-
damentaciÓnmoraldelordensocial,no impidequela Iglesiay el Papasigan
defendiendoun modeloalternativodevalores,queseresumey refuerzaen la
consagraciónde los individuosy los pueblosal SagradoCorazónde Jesús,
comoreconocimientodeunasoberaníacristianasobrela sociedad,el reinado
socialdeJesucristo9.
5 LEÓN XlII, dnnum Jl1tiress~.,op. cit.. nº 19,p. 359.
(, A. BOlTI. Cieloy dinero, Elnacionalcatolicismo en Espmia, [881-[975,Alianza, 1992.
7 Sobre la crisis modernista, los libros de E. POLLAT,La crisis modernista, Taurus, 1974:y sobre
el modernismo en Italia y la condena de R. Murri, diversos estudios de L. BEDESC:HI;de M. GI'ASC:O,
11 casoMurri, Urbino, 1978.También Actas en prensa de un Coloquio en Urbino (Italia), en octubre
de 1997,sobre ,,11 Modernismo tm cristianita e secolarizzaziono,.
8 El comentario del obispo de Orihuela, Juan Maura Gelabert, en su glosa de la "Rerum
Novarum" rechazando el falso utopismo socialista-anarquista.en nombre de un realismo cristiano
basado en la naturalezahumana, ilustra bien esta posición, J. MALRAGFL~BERT,J.a cuestión social.
dos series de pastoralesde 1893a 1897y 1898a 190I.comentando la "RerumNovarum", Madrid. 1902.
Vid F. MOr\TERO,El primer catolicismosocial y la »RerumNouarum»,CSIC, 1983,pp. 283-300.
9 Sobre el valor y el significado político de estadevoción, ,<elreinado social de Jesucristo" que
culmina en la instauración de la fiesta de "Cristo Rey" en 1925,uid D. MEKOZZI,..Regalitasociale di
Cristo e secolarizzazione. Alle origini della "Quas Primas'....en Cristianesimo nella storia, 16,1995.
pp. 79-113.
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Estefin de sigloen la Iglesiacatólicatieneun reflejopeculiarenla España
del ..desastre».La lecturaintegristade la crisisdel98esmuchomásapocalípti-
ca:la derrotay el desastresoncastigosprovidencialespor lospecadosdellibe-
ralismo;y, por tanto,son la ocasiónparaunaregeneracióntotal,íntegradel
ordencristianofrenteal liberal.Peroaliado deestainterpretación,seguramen-
temayoritaria,tambiénseofreceotramásmoderada,menoscatastrofista,más
acordecon lasdirectricesdeLeónXIII, la querepresentaespecialmenteel pri-
madoSanchao CascajaresIO•
El jubileodel tránsitodel sigloXIX al xx,quecoincideconel finaldelpon-
tificadodeLeónXIII, seplanteapor laIglesiacomounbalance,bastantenega-
tivo, de su relaciÓncon el mundoy la sociedadliberal,y unaocasiónpara
replantearconvigorlosobjetivosrestauradores.Partiendode los innumerables
agraviosy descalificacionesrecibidosde partede un mundocrecientemente
secularizado,la celebraciónjubilarseproyectacomounhomenajereivindicati-
va al reconocimientodeJesucristoredentor,y de la Iglesiay del Papa,como
servidoresy ejecutoresde esamisiÓn.LeÓnXIII habíaheredadounasituación
deabsolutaconfrontaciónconel mundoliberal,marcadadoctrinalmenteporla
encíclica«QuantaCura«y el «Syllabus»,e internacionalmenteporlasconsecuen-
ciasde la pérdidade los EstadosPontificios(<<lacuestiÓnromana.,).Setrataba
por tantodeunasituaciónfundamentalmented reacciÓndefensiva.Lapolíti-
ca de LeónXIII, herederade estasituaciÓn,tratÓde transformaresaposición
eminentemente«defensiva»en otra«ofensiva»,restauradora,marcadaestratégi-
camenteporunadistinciónfundamentalentreel liberalismofilosóficoy el polí-
tico,y tácticamentepor la aceptacióncomomalmenorde lasreglasde juego
del ordenpolíticoliberal.Setratabade impulsarla organizaciÓnde loscatóli-
cos parael desarrollode unaacciónpolíticay socialeficazmenteinfluyente,
verdaderamenter stauradora.Los movimientoscatÓlicos,nacidosantespero
impulsadosespecialmentedurantesu pontificado,seríanlos encargadosde
canalizarlasdiversas«obras»católicasen los distintosfrentes,en unaacciÓn
coordinada.
La primerainiciativade celebraciónespecialdel tránsitodel sigloXIX al xx
partióprecisamentedeun comitéconstituidoen I3oloniapormiembroscualifi-
cadosdelmovimientocatólicoitaliano.Y la convocatoriaparaconmemorarel
fin desigloconunaexaltacióndeJesucristoRedentory desuaugustovicario,
10 Sobre la posición de la Iglesia y los catÓlicos ante el "desastrt>del 98. vid F. Mo:-.n:Ko."El
catolicismo español finisecular y la crisis del 98«,Studia Historica. Historia Contemporánea.15,1997.
pp. 221-237:y la comunicación conjunta de J. DE I.ACUVA y F. MO:-'TEKO,en el Congreso de la
Asociación de Hª Contemporánea,Sevilla, 1998,·Clericalismo y anticlericalismoen torno al 98:per-
cepciones recíprocas«.
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teníael estiloy contenidode los movimientoscatólicosde la época,de con-
frontaciónconel liberalismoy el mundomodernodesdeunaalternativacris-
tianacontrarrevolucionaria.La invitaciónformuladapor la citadaComisión
Internacional,enfebrerode1898,terminabaconunllamamientogeneralatodas
lasfuerzasvivascatólicas:lasasociacionesdecaridad,lassociedadesartísticas,
las de jóvenes,la prensacatÓlica,lassociedadescientíficasy literarias,y las
sociedadesde estudiossociales,es decir,todoel elencode asociacionesque
normalmentesedabancitaen loscongresoscatÓlicosnacionalese internacio-
nalesqueseveníancelebrandoen lospaísescatÓlicos.
LaBuladeljubileouniversalpromulgadaporLeÓnXIII enmayode1899des-
tacabael hechode la celebracióndeljubileoen unaRomatodavía"ocupada",
confiandoenquenosepusieranobstáculosa lalibrepresenciay manifestaciÓn
delosperegrinos.Incluíatambienunareferenciaexplícitaalosmalosfrutoslibe-
ralesdel sigloqueacababa:"Nosaf1igeciertamentey con grandolorcuantas
vecesconsideramoscómobuennúmerodecristianoscautivadose imbuidospor
lalibertaddeopinarypensar,despuésdehaberbebidolaponzoñadelasmalas
doctrinasconavidez,corrompencadadíael grandeministeriode lafedivina"ll.
En unaalocuciónanteel consistorio,el 14 de diciembrede 1899,insistíael
Papaenrecordarla "cuestiónromana",la pérdidadelosEstadosPontificiosy la
consiguientepérdidadeprotagonismointernacionaldelPapa.AludíaLeónXIII, con-
siderándolounultrajeañadidoalexpoliodeRoma,a lanoinvitaciónaparticipar
en el CongresoInternacionalde La Hayaqueacababade convocarse:"¿Quién
debíaser llamadocon másoportunidady dignidadque el SumoPontífice?
Ciertamentequeéstefue constituidopor Dios en el Pontificadomáximopara
lucharenprodelajusticia,procurarlapazy precaverlasdisensiones..."I2.
Perolosobjetivosy el alcanceteolÓgicoy políticodeljubileo,desdela pers-
pectivadelPapa,quedanespecialmenteclarosen dosencíclicas:la dedicadaa
impulsarla devociónal SagradoCorazóndeJesús,enmayodel 1899;Y la encí-
clicasobreJesucristoRedentor,ennoviembrede1899,centradaenlaexplicaciÓn
del lemacentralde la convocatoriadeljubileo.En ambostextossonclaraslas
referenciascríticasal liberalismoy susnefastosfrutosdesdela perspectivacris-
tiana!3.En el primerodeellos,anteriorpropiamenteal programadecelebración
II "Bula del Jubileo Universal",8-V-1899, en La Cruz. 1899. 1,p. 482. Para este y otros documen-
tos y noticias relacionados con la celebraciÓndel jubileo y su eco en el catolicismo español hemos
seguido la revistaLa Cruz.
n En [,a Cruz, [900, l. p. 99.
13 Carta Encíclica de S. S. LeÓn XIII acerca de la devociÓn al Sagrado CorazÓn de JesÚs, 25-V-
1899,en La Cruz, 1899,1,pp. 508-516:y «EpístolaEncíclica deJesucristo Redentor".l-XI-1900, La Cruz,
1900, 11, pp. 406-421.
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del jubileo,seimpulsabay consagrabaoficialmentepor la Iglesiaunadevoción
crecientedesdelosañossesentadel sigloXIX, estrechamenteligadaal augedel
ultramontanismo.Además,en la explicacióndel significadode la devociónal
CorazóndeJesússeanticipabala doctrinasobreel reinadosocialdeJesucristo,
queseproclamaríalitúrgicamenteen1925conla fiestadeCristoRey.
Peroel textopropiamenteprogramáticodel jubileodelnuevosigloerael
dedicadoa JesucristoRedentor,reivindicadoanteel mundomodernocomo
«camino,verdady vida».EstaproclamacióndeJesucristocomoredentor,restau-
rador,y rey,noimplicaba,deacuerdoconelplanteamientodeLeónXIII entodo
su pontificado,una restauraciónteocrático-políticapues no se condenaban
expresamentelosregímenespolíticosliberales.Lo importantey lo primeroenla
perspectivadeLeÓnXIII, y enel nuevoordenpolítico,eralarestauraciÓnsocial
queimplícitamenteconllevabalarestauraciÓncristianade!ordenjurídicoy polí-
tico.Lacuestiónerainsertarlasreferenciascristianasy laaportaciÓndelaIglesia
enel nuevoordenpolítico,reclamandoíntegramentela leydeCristocomofun-
damentodecualquierordenlegal:«Debe,pues,entodasociedadhumanaestar
envigorla leydeCristo,desuertequenotengacarácterprivadosolamente,sino
público,y seaa lavezguíay maestradetodanormadevida.Y porqueestoha
dispuestoasíy asídecretadoporDios,anadieeslícitoel impugnado;y asímal
proveeránlos interesesy beneficiosdelosestadosquienespretendanestablecer
loscimientosdetodoordensocialfueradeunrégimengenuinamentecristiano".
Al reclamaresapresenciay reconocimientopúblicodelReinodeCristo,laIglesia
seofrecíacomoe!mejorgarantemoraldeun ordensocialamenazadopornue-
vosenemigosrevolucionarios:«Dicenquela sociedadcivilestáyahartosegura
y custodiadapor sí misma,y quepuede,cómodamente,subsistirsine!auxilio
delasinstitucionescristianas,y queconsÓlosuesfuerzopuedealcanzarlameta
apetecidaC..) Novensuficientementelo quehacen,puesdestruidalanociónde
la Divinidadquesancionalo buenoy lo malo,esforzosoquelasleyesmenos-
cabenla autoridadde!jefedelEstadoy quelajusticiavacile...».Porello,lavida,
la saludde la sociedaddependíade unarestauraciÓncristianaplena,íntegra:
«Convienequeésta(la sociedad)seaotravezrestituida CristosuSeñor,y se
hadeconseguirquelavidaderivadadeÉl llenea todoslosmiembrosy partes
de lasociedad,y sesaturendeellalosmandatosy lasprohibicioneslegales,las
costumbrespopulares,lasenseñanzasllanasy caseras,losderechosconyugales,
la normadevidadoméstica,losalcázaresde los opulentosy lostalleresde los
obreros».Estoúltimo,unaalusiónclaraa losbeneficiosarmÓnicosquepodían
derivarsedeunaatencióna lasdirectricesy consejos ocialescontenidosen la
reciente"RerumNovarum»I4.
14 Todaslascitasdela EncíclicasohreJesucristoRedentorestántomadasde la ediciónde La
Cnlz, op. cir.
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EL REINADO SOCIAL DE JESUCRISTO COMO RESPUESTAA LA SECULARIZACIÓN
Los trabajosde D. Menozzisobrela evolucióndel conceptode «reinado
socialdeJesucristo»y la devociónalSagradoCorazóndeJesús,desdelos años
60 del sigloXIX hastala proclamaciónde la fiestade CristoReyen el calenda-
rio litúrgico,sonun buenhilo conductorparaentenderla respuestacatólicaal
retosecularizadorenel cambiodesigloy en lasdécadasposteriores.El signi-
ficadopolíticodela devociónal SagradoCorazón,talcomola planteael jesuita
RamieredesdeParayleMoniay,apartirdelosaños60enlazabaplenamentecon
el contextoultramontanoy antiliberalde la proclamacióndel«Syllabus»(1864).
Setratadeunadevociónreligiosay piadosa,promovidapor el «Apostoladode
la Oración»y difundidaa travésdel«MensajerodelCorazóndeJesús.., cargada
designificadopolítico;devociónligadapor tanto,casiinevitablemente,a pro-
yectospolíticosdecarácterantiliberal,comola contracelebracióndel centena-
rio de1789.No hadeextrañar,por tanto,quela devociónfueraespecialmente
difundidaen mediospublicísticosintegristas.En efecto,el «Mensajero..y el
«Apostoladodela Oración..comoobrasjesuíticasestabanestrechamenteidenti-
ficadascon el programaintegrista.Todavíaen 1900el superiorgeneralde los
Jesuitas,elP.Martín,dentrodelasgestionesquedesdehacíatiempoveníarea-
lizandoparadesengancharlascomunidadesespañolasdesuconexiónconel
integrismo,seveíaobligadoadestituiraldirectorde«ElMensajerodelCorazón
deJesús»enEspaña,P.Alarcón,por su proclividadhaciael partidointegrista:
«Amediadosde1900sehabíaquitadounaocasióndegravesdisgustosy sinsa-
borespor lascosaspolíticasretirandodelMensajeroal P.Alarcón,quehastael
últimomomentonos habíaestadocomprometiendocon sussalidasde tono
bienintencionadasperofaltasdeprudenciay sensatez.Yo jamáshabíapodido
avenirmecon aquelexclusivismodel P.Alarcóny muchomenoscon El Siglo
Futuro y los integristasmásexaltados..15.
La celebracióndel jubileode1900seríala ocasiónparaoficializary poten-
ciarla devociónal SagradoCorazóny laconsagracióndelmundoasureinado,
entodoel mundocatólico.Dentrode los preparativosdel jubileo,la encíclica
de LeónXIII ..Annum sacrum"veníaa impulsary corroborarla validezy utili-
dadde la devociónqueel «Apostoladode la Oración..y el «Mensajero..estaban
promoviendodesdelos años6016. A partirde esemomentono dejande afir-
marsey desarrollarseiniciativasde consagracioneslocalesy nacionalesal
SagradoCorazón,comoexpresionesde reconocimientode su potestady del
'5 Memorias del P. Luis Martín, t. n, p. 630.
,6 D. MENOZZI, ,,11primoriconoscimentopontificiodellaregalitasocialedi Cristo:l'enciclica
"Annumsacrum"di LeoneXIII»,enStudi in honore di Michele Ranchetti, pp. 287-3°5.
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sometimientodelosindividuosy lassociedadesy nacionesasureinadoy direc-
trices.En estecamino,un hitoparaEspañaseríala consagraciónacionalpre-
sididapor el reyAlfonsoXIII enel Cerrode losÁngelesen1919.
UnanuevafasedentrodeestaevolucióndeladevocióndelSagradoCorazón
deJesússeríala instauraciónoficialdela fiestalitúrgicadeCristoRey,al finaly
comoculminacióndel ciclolitúrgico,el últimodomingodeoctubre,planteada
por Pío XI en 1925con la encíclica-Quasprimas-oEstepasoenlazabadirecta-
menteconel impulsoa la devociónal SagradoCorazóndeJesús,contenidoen
la encíclicadeLeónXIII enmayode1899,peropotenciandoy dandoverdade-
ra autonomíaal título-CristoRey-,y al objetivo-reinadosocialdeJesucristo.,
implícitoyaen la devociónal CorazóndeJesús.Un reinadoquehadeenten-
derseen sentidoíntegroy total,espiritualperotambiénsocialy político,que
apelaalos individuosperotambiénalapolíticadelosEstados,sometidaeneste
sentidoa objetivossuperioresque marcala Iglesiacomo-sociedadperfecta.:
-Incurriríaen un graveerrorel quenegarea la humanidadde Cristoel poder
realsobretodasy cadaunade lasrealidadesocialesy políticasdelhombre,ya
que Cristocomohombreha recibidode su Padreun derechoabsolutosobre
todala creación,detalmaneraquetodaellaestásometida suvoluntad..17.
y enotroapartadoafirmarotundamentelaencíclica:-Elsolemnecultolitúr-
gicotributadoa la soberaníarealdeJesucristoharárecordarnecesariamentea
los hombresquela Iglesia,comosociedadperfectainstituidapor Cristo,exige,
porderechopropioe irrenunciable,la plenalibertade independenciadelpoder
civil,y queen el cumplimientode la misiónqueDios le haencomendadode
enseñar,gobernary conduciralaeternafelicidadatodoslosmiembrosdelreino
de Cristo,no puededependerde voluntadajenaalguna.Y no sólo esto,el
Estadodebeasimismoconcederidénticalibertadalasórdenesy congregaciones
religiosasdeambossexos.....18. Por ello,y eseerael significadoy alcancedela
nuevafiestalitúrgica,-lacelebraciónanualdeestafiestarecordarátambiénalos
Estadosqueel deberdelcultopúblicoy delaobediencia Cristonoselimitaa
losparticulares,inoqueseextiendetambiéna lasautoridadespúblicasy a los
gobernantes;(...) porquela realezadeCristoexigequeel Estadoseajustea los
mandamientosdivinosy a los principioscristianosen la laborlegislativa,en la
administraciónde la justiciay, finalmente,en la formacióndelasalmasjuveni-
lesen la sanadoctrinay en la rectituddecostumbres.19.
17Pío XI, -QuasPrimas-,I1-XJI-1925, nO8, p. 503, DoctrinaPontificia,DocumentosPolíticos,ed.
BAC.En estaediciónfiguraconel subtítulo-LarealezadeJesucristo-.
18 -QuasPrimas-,nQ '9,op. cil. p. 5'5.
19-QuasPrimas-,nO20, op. cil. pp. 515-516.
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LainstauracióndelafiestadeCristoReyporpartedePío XI hayqueenten-
derlano sólo en relacióncon la historiaanteriorde la devociónal Sagrado
Corazón,sinoen el contextodelproyectopolíticopastoralde Pío XI, uno de
cuyospilaresfundamentalesralaAcciónCatólica,comoformadepresenciae
influenciasocialcatólica,directamenteclesialy expresamentealmargeno por
encimade la luchapolíticapartidista.Unacondicióntanimpuestapor lascir-
cunstancias,las exigenciasdel Estadofascista,como elegidapor la propia
Iglesiacomoopciónpreferentey distintadel restode las iniciativaspolíticas,
sindicalesy profesionalesdeinspiracióncatólicaquecadavezreclamabanmás
un espaciopropioy autónomoparasusdecisiones.
En la evolucióndel conceptode «reinadosocialde Jesucristo»,que para
Menozzivienea serel hilo conductorparaentenderla propiaevolucióndel
conceptomisionerodelaIglesiafrentealasecularización,losañostreintasupo-
nen en ciertosmediosintelectualesminoritariosotrosaltosignificativo.Es el
querepresentala reflexióndeMaritain,suconceptodehumanismocristiano,y
su famosadistinciónde«planos»(entrela acciónpolíticay la accióncatólica),
llamadaatenergraninfluenciay desarrolloenlosañosposterioresa la segun-
daguerramundial.Menozziseñalala continuidaddefondo,encuantoal obje-
tivonuncaabandonadodel«reinadosocialdeJesucristo»,másalládel cambio
demétodoso tácticas.Peroes indudablequela asunciónpor primeravez de
los derechosdel hombrey de los valoresliberal-democráticoscomovalores
compatiblesconel cristianismorompíaunalargatradicióndecondenay recha-
zo antiliberaldelmundomoderno.Lamisiónirrenunciabledela Iglesia(el rei-
nadosocial)se habíade cumplirahora,por vía indirecta,aceptandobásica-
mentela autonomíasecularde la sociedady la política,y llenándoladesde
dentroy sin medioscoactivos,de los valoresevangélicos,entendidosahora
comonocontradictoriosconlosvaloreshumanos(humanismocristiano).
En el planoprácticoestaelaboraciónintelectualdeMaritainy los persona-
listascristianosse llevó a caboen un nuevomodelode AcciónCatólica,la
«especializada»nacidaapartirdela experienciadelaJuventudObreraCatólica
(]OC).El cambiodeperspectivadeestanuevaAcciónCatólicaseexpresaespe-
cialmentenelnuevométododeformaciónquemarcatodasudinámicay acti-
vidad:la revisióndevida.Un métododepedagogía ctivaquepartíadel reco-
nocimientorespetuosode la realidad(el ver),y de los«signosde lostiempos»,
o lasseñalescristianasde identidadpresentesen la propiasociedad.La adop-
ción de estemetodo implicabauna consideraciónradicalmentedistintadel
mundo(de la modernidad),básicamentepositivay optimista,frentea la pesi-
mistay catastrofista,presenteen la tradicionalcosmovisiónantiliberalcatólica
quecontemplabatodoel sigloXIX comoun largotiempodeabandonoy oscu-
recimientode lo religiosoy lo cristiano.Y, por ello,habíaplanteadoel jubileo
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del cambiodesiglocomola ocasiónparaunaconversiónradical,individualy
social,de signorestauradorprofundamenteantiliberal.Así pues,en los años
treintadel sigloxx,se anticipala diferenciafundamentalentrela celebración
jubilarde1900,marcadapor la confrontacióntotalconla sociedadliberal,y la
del año 2000,quecon todaslas rectificacionesy matizacionesposteriores,se
enmarcaen las directricesbásicamenteoptimistasy dialogantesdel Concilio
Vaticanon.Pueslo quealgunosintelectualesy militantescatólicoshabíananti-
cipadoen los añostreintay enla postguerradela SegundaGuerraMundiales
lo quela Iglesiajerárquicavinoaconsagraroficialmentenel Vaticano112°.
EL CONCILIO VATICANO nSUPONE UN GIRO COPERNICANO
Aun teniendoen cuentatodasestasanticipaciones,el ConcilioVaticanon
suponeun girocopernicanoenestaevoluciónde la relaciónde la Iglesiacon
lamodernidad,delaconfrontaciónaldiálogo,quepermiteentenderlaposición
de laIglesiaanteel tercermi1enio(jubileodel2000),y comparadaconlamane-
radecelebrarel iniciodelsigloxx(jubileode1900).Enprimerlugarungiroen
la autoconcepciónde la Iglesiadefinidaahoraen"lumenGentium.comopue-
blo de Dios,en la quese reconocea los laicosun lugary un papelnuevos;y
queafirmala corresponsabilidadepiscopal,y el principiodecolegialidadcomo
elementocorrectordelprimadoy la infalibilidaddefinidosenel Vaticano1.En
segundolugar,el Vaticano11implicaun giroen la relaciónde la Iglesiaconel
mundo,queculminatodoun procesodeelaboracióndoctrinaly decomporta-
mientos.Estanuevarelación,definidaen la «GaudiumetSpes.,sebasaenuna
visiónfundamentalmenteoptimistadelos«signosdelostiempos.,presentesen
laevolucióndelmundomoderno(ladignidaddelapersona,losvaloresdesoli-
daridad-fraternidad).Finalmentela proclamacióndelprincipiode libertadreli-
giosa(la iniciativamásinnovadoray revolucionariadel Concilio)suponíala
aceptacionimplícitade la «verdad·y la «salvación·fuerade la Iglesiacatólica.
Eratambiénel puntode partidade un nuevoimpulsoecuménico,queponía
lasbasesdeun diálogointerreligiosouniversal(especialmenteconel judaísmo
yel islamismo).
Peroel Concilioprovocótambiénen el interiorde la Iglesiaunacrisisde
identidad,quesemanifiestaespecialmenteenlosprimerosañosdelpostconci-
lio, y se prolongahastanuestrosdíascomodebateinternosobrela correcta
interpretaciónde la doctrinaconciliar(crisisde la DoctrinaSocialdela Iglesia,
10 D. MENOZZI,.Secolarizzazione, cristianitae Regno sociale di Cristoo, ponencia en el semina-
rio de la Fondazione Romulo Murri, de Urbino, publicado en Le Carte 2, Fondaz R. Murri, !stituto
di Storia, Urbino, 1997.
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crisisde los partidosy sindicatoscatólicosconfesionales);y queestimula,por
otraparte,intentosdereformade la estructurade la Iglesia,y los consiguien-
tesdebatesobreel celibato,el lugarde la mujeren la Iglesia,el principiode
la colegialidad,y la concrecióndeldialogoecuménico.
El anunciode la preparacióny celebracióndel tercermilenio,por parte
de Juan Pablo I1, estámarcadopor estegiro copernicanoque significael
VaticanoI1:unavisiónoptimistade los «signosde los tiempos»quela Iglesia
redescubrenmuchasexpresionesdelmundomoderno,ahoraestimadasevan-
gélicas.Unanuevaactitudeclesialqueinvitapor tantoaun diálogo,másque
aun rechazo,conlamodernidad,y susfilosofías,y queimplicaunaaceptación
profundadelosvaloresliberalesatravésdelreconocimientoy proclamaciónde
la libertadreligiosa.Quesuponetambiénunanuevavaloracióndeltiempohis-
tórico,intramundano,y delastareastemporales,seculares,entantoqueantici-
padorasdel tiempoescatológico:la construccióndelReinodeDios comienza
conla transformaciónhumanistade«estemundo»,y la legítima«autonomíade
lo secular».
Esverdadqueel optimismoconciliarde losañossesentafueseguidode
un fuertedebatepostconciliar,que aún continúa.La historiarecientede la
Iglesiay muyespecialmentel pontificadodeJuan PabloII estámarcadopor
, la interpretacióny aplicacióndelespírituy lasdirectricesdelVaticanoI1, obje-
to especialde análisisen el sínodode 1985,a los 20 añosde la clausuradel
Concilio.El propioJuan PabloII en«TertioMilenio»subrayay sintetizael espí-
rituy loscontenidosdelConciliocomoreferenciabásicadelespírituquehade
marcarelcambiodemilenio:«SepuedeafirmarqueelConcilioVaticanoII cons-
tituyeun acontecimientoprovidencial,graciasal cualla Iglesiaha iniciadola
preparaciónpróximadel jubileodel segundomilenio...»21.Pero aun recono-
ciendola novedadradicaldelConcilio,subrayael Papala continuidad«.Enla
historiade la Iglesia,lo viejoy lo nuevoestánsiempreprofundamenterelacio-
nadosentresí»).Y másadelanteinsisteenestainterpretaciónmoderadao con-
tinuistadelVaticanoI1:«Elmensajeconciliarpresenta Diosensuseñoríoabso-
luto sobretodaslas cosas,aunquetambiéncomo garantede la auténtica
autonomíade las realidadestemporales».En estavaloracióndel espíritudel
Concilio,seresumela actualsituacióndela Iglesiacatólicaantela modernidad:
herederasustancialmented la aperturapositivay optimista,peromantenedora
deunaofertaalternativaintegral.De acuerdoconuna interpretaciónreciente
21 JUANPABLOn,"TertioMillenio Adveniente»,IO-XI-1994,nº 17.p. 29,de la 4"edic. castellanade
la edil. San Pablo, 1996.El nº 19de TertioMilennio contiene una síntesisde los contenidos princi-
pales del Vaticanon.
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de R. Remond,combinandoel rechazode la antiguaintransigenciantolerante
conel mantenimientodeunapropuesta.integral.moraly social22.
Por tanto,la preparacióny la celebracióndel tercermilenioenel contexto
del pontificadodeJuan Pablo II y su proyectode ..nuevaevangelización.., se
planteacomounaformadeaplicacióndelVaticano11,perotambiéncomouna
ocasiónparareafirmarlaidentidadcristianay lamisióndelaIglesia.Dentrodela
preparaciónremotadeljubileoJuan PabloII sitúaenprimerlugarelVaticanoII.
En el balancehistóricode la evoluciónrecientede la Iglesia,el Concilio
VaticanoII esel hitoy la referenciafundamental,el ..acontecimientoproviden-
cia).que-marcaunanuevaetapaen la vidade la Iglesia.;aunqueno implica,
segúnel Papa,unarupturaconlatradición.Porotraparte,eneserepasodelos
antecedentesinmediatos,el significadode1989en la historiauniversal,conla
caídadel comunismoy la aportaciónde la Iglesiaa eseacontecimiento,valo-
raciónpresentetambiénen laencíclica..CentesimusAnnus.,conmemorativadel
centenariode la ..RerumNovarum·,ocupaun lugarsignificativo.
Juan PabloII proponeen ..TertioMilennio·un programadereflexióny de
actossimbólicoscomopreparacióndeljubileodel2000,quehabíadedesarro-
llarseendosetapas.Enunaprimerafase(1994-96)proponíaunexamendecon-
cienciacolectivode lospecadosdela Iglesiay desusresponsabilidadesnlos
pecadosdelmundo,comopuntodepartidadeunaconversióngeneral.El con-
cretoexamendeconcienciadelos pecadoshistóricosde la Iglesiaquepropo-
níaJuan PabloII sereferíaal escándalodela divisiónde loscristianos,la into-
leranciaen los métodosde evangelizaciónutilizadospor la Iglesia en
determinadosmomentoshistóricos,y la consiguienterevisióndelpapelhistóri-
co de la Inquisición;la contribuciónde la Iglesiaal antisemitismo;y finalmen-
te,laresponsabilidadelaIglesiay deloscristianosenlospecadosdelmundo:
lasguerras,losnacionalismostotalitarios,.Iaatmosferadesecularismoy derela-
tivismoético...; la marginacióndepersonasy pueblos,y lasdiversasformasde
injusticiasocial.23.
11 R. REMOND, ReligíonetsocíetéenEurope.Essaisur la secularísatíondessocietéseuropéennes
aux XiX etxxsiecles,Paris,Seuil,1998.
'3 Algunasde estaspropuestase hanconcretadoen reunionesdehistoriadores,aperturade
archivos,y declaracionesolemnesautocriticasobrela Inquisicióny sobreel antisemitismodela
Iglesiaen el sigloxxy su posibleresponsabilidadenel holocausto.Otrapropuestacomola recu-
peracióndelosmártiresy santosdel sigloxx,.actualizarlosmartirologiosdela Iglesiauniversal....
(TertíoMi//enío,nO37)podríaentrarencontradicciónconel examendeconcienciay lapeticiónde
perdonpor lospecadoshistóricos.Piénsese,porejemplo,en lapolémicasobrela responsabilidad
dela Iglesiaenlaguerracivilespañola,y paralelamentelareactivacióndelosprocesosdelosmár-
tiresde laguerracivil.
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Entodaestarevisiónautocríticalafuenteinspiradoradelaconversiónerael
espíritudelConcilio.LatareamásimportanteparalaIglesia,treintay cincoaños
despuésdesuclausura,seríasurecepcióny aplicación.Ahorabien,estarecep-
ciónpareceestarmarcadaporriesgos.Espreciso,dice«TertioMillenio»,guardar
la fidelidadasusprincipiosy contenidosbásicos,sinfalseados:«eclesiologíade
lacomunióndela "LumenGentium"... aunquesinadmitirundemocraticismoy
sociologismo...»;y encuantoal impulsoecuménico,hayqueseguirlasdirectri-
cesconciliaresde un diálogoabierto,respetuosoy cordial,«acompañado,sin
embargo,porunatentodiscernimientoyporelvalientetestimoniodelaverdad».
En lasegundafasedepreparacióninmediata,proponeel Papaun plantrie-
nalderecordatoriodelatrinidadligadoa lastresvirtudesteologales:Jesucristo,
la fe, lacatequesis,y la renovacióndelbautismopara1997;el EspírituSanto,la
esperanza,para1998;y Dios padre,la caridad,para1999. De estastrespro-
puestasnosinteresaespecialmentela referenteal Espíritucomofuenteinspira-
doray alimentadorade la esperanza,quedeacuerdoconla teologíaconciliar
esa la vezesperanzaescatológicay luchapor el reino,reconociendolos sig-
nosdeesperanzaenel tiempoy enel mundo,segúnlavisiónoptimistadomi-
nanteen la doctrinaconciliarde «Gaudiumet Spes».En la partefinal de la
<TertioMillenio»permanecelareferencia losdosretosprincipalesdelaIglesia
anteel nuevomilenio:la confrontaciónconel secularismoy el diálogoconlas
otrasreligionesmonoteístas.Lapreparaciónde reunioneshistóricasen Belén,
Jerusalény el Sinaíconlasgrandesreligioneshermanasrespondea eseobjeti-
vo ecuménico,perocuidando«noprovocarpeligrososmalentendidos,vigilan-
do el riesgodelsincretismoy deunfácily engañosoirenismo»2.4.
En conclusión,el llamamientodeJuan PabloII a la celebracióndel jubileo
deltercermilenioesunaexpresiónsintéticade la autoconcienciade la Iglesia
delfinaldelsigloxx,apartirdela reflexióndelVaticanoII, segúnla recepción
e interpretacióndelPapa,queimplicala correccióndealgunassupuestasdes-
viacionesdel verdaderoespírituconciliar,puestasen circulaciónduranteel
postconcilio.Esascorrecciones,culminandoy sintetizandounalargahistoriade
confrontacióny diálogocon el mundomoderno,reafirmaríanla continuidad
sobrela ruptura,y la identidadcristianafrenteaotrasreligiones,y otrasfiloso-
fías.Entodocaso,ciertoscambiosdelVaticanoII parecenirreversibles,enespe-
cial,lo quela libertadreligiosaimplicadeabandonodetodaactitudintegrista
o fundamentalista.
En suma,unaprimeracomparaciónentreestosdosmomentosde la Iglesia
nospuedellevarasubrayarun cambioradicalentreel jubileode1900y el del
24 TertioMillenio, op.cit.,nº 53,p. 67.
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tercermilenio,el quemarcala declaraciónde libertadreligiosadelVaticanoII
en 1965.Pero un análisisdetenidopermitetambiéndescubrircontinuidades
importantes:un rechazodevisionesapocalíphcasy milenaristas;y laafirmación
deunaidentidadalternativa,moral,cargadadeproyecciónsocialy política,que
aspiraa serinfluyenteen la sociedadcivily enel ordenpúblico,no sóloenel
privado.Aunquela diferenciasiguesiendofundamentalentrela aceptación
posibilistade la libertadcomo.malmenor·deltiempodeLeónXIII y la sincera
asunciónde los derechoshumanosy de losvaloresliberalesenel Vaticanon,
queno empañano contradicenmatizacionese interpretacionesposteriores.
